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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ОАО «ТАИМ» 
 
Объектом исследования является: производительность труда 
работников ОАО «ТАиМ».  
Цель проекта: проведения анализа состояния производительности труда, 
разработка мероприятий направленных на повышение производительности 
труда работников, а также расчет показателей эффективности предлагаемых 
мероприятий и проекта в целом. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
технико-экономический анализ предприятия; анализ обеспеченности 
предприятия трудовыми ресурсами; анализ использования рабочего времени; 
анализ производительности труда; анализ заработной платы. 
Элементами практической значимости являются: разработка 
мероприятий, направленных на повышение производительности труда 
работников на предприятии.  
Результаты внедрения в настоящее время отсутствуют.  
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, все заимствованные из литературных источников 
теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.   
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